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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen aiheena ovat lyhytkasvuisten henkilöiden kokemukset kuntoutuksesta. Kokemuksia tarkastellaan ympäristön näkökulmasta
Lefebven (1991) sosiaalisen tilan käsitettä käyttäen. Se määritellään tilaksi, joka on sosiaalisesti tuotettu ja joka samanaikaisesti tuottaa ja
muokkaa sosiaalisia suhteita. Käsite sisältää myös kuntoutuksen fyysisen eli materiaalisen ympäristön. Kuntoutuksen ajatellaan olevan laajasti
kuntoutujien elämänhallintaa tukevaa toimintaa. Toisaalta kuntoutus määrittyy yhdeksi julkisen tilan tyypiksi. Ajatuksena on, että
lyhytkasvuisten ihmisten kokemukset julkisista tiloista eroavat keskipituisten ihmisten kokemuksista, koska tilat ovat yleisesti suunniteltu
keskipituisia ihmisiä varten. Tutkimuksessa käsitellään myös yleisesti lyhytkasvuisten ihmisten elämänkokemuksia, koska niitä tarkastelemalla
voidaan paremmin ymmärtää heidän arjessaan ja toimintaympäristössään ilmeneviä haasteita. Tarkoituksena on selvittää, millaisia yksilöllisiä ja
omakohtaisia kokemuksia lyhytkasvuisilla kertojilla on kuntoutuksesta. Millaiseksi he kokevat kuntoutuksen fyysinen (materiaalisesti
painottuvan) ja sosiaalisen (vuorovaikutuksellisesti painottuvan) ympäristön? Ja miten lyhytkasvuisuuteen ja lyhytkasvuisiin suhtaudutaan
kuntoutusympäristössä heidän kokemanaan? Tutkimusta varten on haastateltu viittä vapaaehtoista lyhytkasvuista osallistujaa Lyhytkasvuiset –
Kortväxta ry:n kautta. Haastattelut tapahtuivat keväällä 2006. Aineisto on analysoitu narratiivista tutkimustapaa hyödyntäen. Kertomuksissa
painottuivat kokemukset lääkinnällisestä avo- ja laitoskuntoutuksesta. Niissä kuvataan monia kuntoutuksen merkityksiä kertojille. Tilallisin
termein kuntoutusta kuvattiin muun muassa ”viidakoksi” siihen liittyvän byrokratian vuoksi. Toisaalta erilaisten, toisiaan täydentävien
kuntoutustoimien katsottiin olevan edellytys yleisen toimintakyvyn sekä työkyvyn ylläpitämiselle ja parantamiselle. Tällöin jatkuvan
lääkinnällisen avokuntoutuksen rinnalla laitoskuntoutusjaksot koettiin ”korkean paikan leireinä”, jotka mahdollistivat irrottautumisen arjesta ja
tehokkaan keskittymisen oman itsen hoitoon. Aineistoa voi tulkita niin, että tilat määrittelevät, milloin lyhytkasvuiset kokevat olevansa
normaaleja tai poikkeavia. Lyhytkasvuisten kuntoutujien keskisen vertaistuen merkitys nousi tärkeään osaan normaaliuden kokemuksia
vahvistavana tekijänä. Toisaalta perinteinen mormaalin käsite kyseenalaistettiin kertomuksissa. Yleisesti kuntoutuksen ilmapiiriä kuvattiin muita
julkisia tiloja hyväksyvämmäksi. Laitoskuntoutusjaksojen aikana arvostettiin muun muassa lyhytkasvuisten ryhmälle kohdistettua
kuntoutustoimintaa käytäntöä helpottavana. Toisaalta yksilöllisten tarpeiden huomioiminen kuntoutusohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa
vaikutti tyytyväisyyteen. Aineiston perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kuntoutuksen ympäristö muiden julkisten tilojen tapaan on Krusea
(2002) mukaillen ”pituudellistunut”. Standardimitoitetussa ympäristössä ei ole tarpeeksi huomioitu erityismitoitusta vaativia. Lyhytkasvuisuus
yksin ei ole vamma, vaan ominaisuus. Silti ihmisen lyhyys voi sinänsä vammauttaa. Tällöin vamman tuottaa tarkemmin ympäristö. Kuntoutusta
tarkastellaan tässä tutkimuksessa myös tarinallisesta näkökulmasta. Lyhytkasvuisten kertojien omakohtaisten kuntoutustarinoiden katsotaan
kasvattavan olemassa olevien kuntoutuksen mallitarinoiden varantoa, jolloin suhtautuminen erilaisuuteen, sairauteen ja vammaisuuteen muuttuu.
Tällöin kuntoutumisen tavoitteita voidaan tarkastella myös muista, kuin paranemiseen ja työkyvyn palauttamiseeen liittyvistä tarkastelutavoista
lähtöisin.
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